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腫検査 (1984年度から)及びB型肝炎母子感染防止事業 (1985年度から)が開始され,疾病 。障害
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図2 鳥取県の母子保健システムにおける市町村の位置







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)鳥取市       妊                    力月     歳
新生児訪FHIは, 十日      距_1_と_生_皇_生_ユ_皇_生_生_皇_翌_里_望_里_坐_皇_生_二_生_」
ヨ:争::::そ    三懲怠       g         :  g    9
瞥景槙権鼻腎罠盈そ    魯4-1(鳥取市)            診
が,訪間 を行 う力S,      注)対象月齢は設定されていても,実際には厳格な区分でないことも多い。本図では,

































(4)福部村      妊







～5か月, 6～8か月, 9～■か月に達した児を対象に実施されるようになった。それまでは, 2
か月に1回, 3～4か月, 6～7か月, 9～10か月をポイントとして,行われていた。このように
変わったことで,生まれ月により, 3・6・9か月, 4・7・10か月, 5・8・11か月の3つの夕
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(6)鹿野町     妊                    力月     歳
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(若桜町)










































妊                              力月 歳
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3。 中部10市町村の母子保健システム
(1)倉吉市      妊
母親学級は,主に   弩_1_と_生_生_1_ユ6 7 8 910111218税
月3 4 5 6守
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力月        歳
































(4)東郷町      妊                     力月 歳































妊                              力月        歳
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点に力を入れている。 1歳6か月児健診は,年4回, 1歳6～8か月児を対象に実施され, 2歳児
しつけ相談は,年3回実施される。
(8)大栄町     妊
母親学級は,出席   距_生_と_ヱ_3456
母 出新者が減り1982年度よ 子 生生
手 届児り実施 していない。′       帳 訪
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妊                              力月 歳





















力月        歳
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妊                             力月 歳
"長





































































































力月        歳





















乳児健診・乳児相談    OL
(中山町)
は, 2～12か月児を対象に隔月交互 (各々 年3回)に行う。1歳6か月児健診は年4回(1歳6～8
か月児対象)実施される。歯科検診を重視し,各健診の他に, 1歳児, 2歳児, 2歳6か月児の歯
科検診を特に行っている。
(11)日南町      妊                     力月 歳
母親学級は,特に   姪_生_生_皇_皇_上_ユ_6 7 8 9 10111218243 4 5 6 7
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(14)溝口町     妊 力月        歳
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鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 28巻 第 2号
関連が課題であろう。
以上,鳥取県の市町村 レベルでの母子保健 システムの現状 をみたが,市町村の諸条件の違いを反
映 して実に多様なシステムが形成 されていることが明 らか となった。 しかし,保健所や児童相談所
の管内及び東 。中・西部の圏域 ごとに一定の連携が築かれ,エリアとしての特色を有する側面 もあ
つた。県の事業及び各々のエ リアごとにみた母子保健 システムの現状 と課題 に関する論究は,今後
引き続いて行 う予定である。
また,母子保健 システムと障害の早期発見・対応 とのより関連づけた実態の解明 (健診 。相談月
齢 の当否,健診・相談の流れ,健診・相談でのチェック項 目,カルテの作成・ 活用,未受診児の把
握,要注意児の追跡など)も,今後に譲 りたい。
(追記〉



















(5)鳥取県 ;『衛生環境部事業概要 (昭和61年度)』 1986年,pp 74-75。
16)厚生省児童家庭局 :『児童福祉六法 (昭和61年版)』 中央法規,1985年,p803.
(71 フッ素塗布に関しては,当初の調査項目に含めていなかったために,特に回答のあった所のみ記述する結果
となっている。その後,鳥取保健所管内では,岩美町,青谷町の他に,国府町,福部村,鹿野町が実施 (鳥
取保健所から出張)していることが判明した。また,鳥取市・気高町は実施していなかったが,鳥取保健所
に任意来所する方法が開かれていた。
偲)離乳食指導についても,同様である。その後,鳥取保健所管内では,保健所の栄養士か町。民間の栄養士か
との違いはあるものの金ての市町村で実施していることが判明した。また,郡家保健所管内でも全ての町村
が実施していることが判明した。但し,健診 。相談の一環として実施している場合と,特に講習会として独
立して実施している場合とがある。

